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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue -
de hacerse el pago personalmente , ó en o t ro 
esfio, enviando ' ibraoza ó le t ra de fác i l cobro 
i t S r . Adra iL . rador d é l a CRÓNICA DE V i -
nos Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de n i n -
guna otra claae. 
PBECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, j 10 en el ex t ranjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convenc iona les . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos co r esponsnles, j es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r cn lHc ión en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y ven -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e t c . , pueden prometerse u n é x i t o 
sat isfactor io de la p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
ANO X I I I . Sábado 19 de Abril de 1890 NUM. 1.283 
H , COSIERCD DE FRUTAS Y F L O R E S 
Las noticias que vamos á t r ansc r ib i r son 
¿e gran u t i l idad para nuestros productores • 
comerciantes en frutas y flores, que son en 
España ambos a r t í c u l o s de i m p o r t a n t e t r á f i -
co Y Ia u t i l idad es tanto m á s evidente c u a n -
to qne varios s indicatos establecidos en nues-
tro pa í s l ian 80 ' ici tado del gobie rno los datos 
v antecedentes á que a l u d i m o s . 
Todo Éiúbdito b r i t á n i c o puede so l i c i t a r de 
su gobierno el necesario permiso para ejercer 
el cargo de corredor do frutas con entera l i -
bertad y sin m á s i n t e r v e n c i ó n que la de los 
dependientes suyos que le a u x i l i a n en las 
operacioues de entrada y sal ida de « u s a lma-
cenes, venta en subasta p ú b l i c a en loca l es-
pecial, que t a m b i é n suele perteuecerle, y t r a -
bajos de escritorio y d e m á s . E l n ú m e r o de 
corredores es i l imi tado y aumenta ó d i s m i -
nuye s e g ú n las probabilidades que ofrece l a 
competencia. Sin embargo, dos ó tres co r r e -
dores dominan por comple to el mercado de 
frutas . 
E l corredor anuncia la par t ida que t r a t a de 
vender, ó inmediatamente, eo la sala de v e n -
tas, á presencia del p ú b l i c o , los dependientes 
abren dos ó tres cajas de naranjas, por e j em-
plo, s e g ú n que dicha par t ida sea p e q u e ñ a ó 
grande, y todo el m u n d o tiene derecho á p r o -
bar la m e r c a n c í a , d e s p u é s de lo c u a l c o m i e n -
za la subasta. 
Los compradores de frutas y flores, en su 
majon'a tenderos, suelen ponerse de acuerdo 
con objeto de que n i n g u n o ofrezca m e j o r p r e -
cio que el de antemano fijado por e l l o s . L o s 
más temibles son los comerciantes a l p o r 
mayor que d o m i n a n á los tenderos, y suelen 
emplear su inf luencia para acaparar á bajo | 
prscio toda la m e r c a n c í a . Si é s t a abunda , el ) 
comerciante al por m a y o r va vendiendo á ) 
corto plazo á los tenderos, y el p r i m e r o y les ) 
segundos ganan tanto m á s cuanto m a y o r ha ) 
sido el sacrificio impues to al i m p o r t a d o r . 
Contra este mal no hay mejor remedio que 
el cuidado escrupuloso del s indica to de e x -
portodores para no abarro tar el mercado , ha-
ciendo sus remesas c u á n d o y en la can t idad 
que le indique «1 agente que tenga. 
A q u í los exportadores han so l ic i tado que 
el gobierno intervenga para e x i g i r á I n g l a t e -
rra que altere sus leyes y cos tumbres sobre 
este punto en que tanto se presta la m a l a fe. 
Pero ello no es p r á c t i c o , sieado m á s adecua-
do el valerse, como ind icamos , de u n agente 
de confianza que les d é not ic ias t e l e g r á f i c a s 
de las necesidades del mercado i n g l é s . 
Las autoridades b r i t á n i c a s respetan m u c h o 
la libertad y la i n i c i a t i va i n d i v i d u a l de los 
ciudadanos. Mejor es, por lo t a n t o , saber de 
antemano c u á l e s son los abusos con t r a los 
que hay que prevenirse . P r i n c i p i a n «n la 
aduana, en donde de cada 10 cajas se abrs 
una con objeto de ver si contiene con t r aban -
do, y esas cajas rara vez quedan in tac tas , 
desmerecen y son vendidas á m e n o r precio 
que las d e m á s de la pa r t ida de que f o r m a n 
parte, exactamente i g u a l á lo que se hace 
con las cajas que para mues t r a se abren en 
presencia del p ú b l i c o en la sala de ventas . E l 
' '«ndedor no tiene como debiera u n « g e u t e 
que defienda sus intereses, y si el cor redor 
quiere favorecer á a l g ú n c o m p r a d o r , d á el 
niartilluzo que de te rmina l a venta en el m o -
mento que considera o p o r t u n o , resu l tando 
Aerificado el vendedor que conf iadamente 
euvio su m e r c a n c í a . 
El corredor es i l a vez comerc ian te y favo-
rece, como es n a t u r a l , las ventas en que e s t á 
interesado, protegiendo t a m b i é n á los r even-
edores de frutas ó grandes comerciantes 
Para que no acudan á otros corredores . 
Ha llegado á suceder que se h a n vend ido 
c,,Ía8 de naranjas que a ú n no se h a b í a n des-
embarcado, p r e s e n t á n d o s e c o m o m u e s t r a 
"utos inferiores en cal idad á los que se e n -
con t rab«u á bordo . E l p ú b l i c o ofrece peco y 
entonces subiendo algo en la oferta u n terce-
ro, adquiere á bajo precio p roduc tos de exce-
•nte c M a d . Por esto es necesaria la ex i s -
tencia de un agente del expor tador que t v i t o 
estos abusos Desde que p r i n c i p i a n hasta 
que t e r m i n a n las ventas, deben permanecer 
fiscalizando todas las operaciones, a v i l a n d o 
a d e m á s las necesidades del consumo, á fin 
de que las remesas se hagan en p r o p e r c i ó n á 
la demanda y no ocu r r a el enviar grandes 
cant idades cuando el comprador no las s o l i -
c i ta por estar ya bien p rov i s to . 
Nues t ros ag r i cu l to res necesitan agruparse , 
reunirse y asociarse fo rmando s iudica tos pa -
ra la perfecta e x p o r t a c i ó n de f ru tos , que re-
d u n d a r á en beneficio pos i t ivo para e l los . Las 
remesas han de hacerse p e r i ó d i c a m e n t e y de 
una sola vez cada pa r t ida que se e n v í e , por-
que si hoy se expor ta una cant idad y á los 
quince d í a s o t ra , como las necesidades del 
mercado y a son d i s t in tas , los precios son 
t a m b i é n diferentes y cada expor tador gana ó 
pierde independientemente del o t r o , r e su l t an -
do que uno obtiene beneficios y o t ro p é r -
d idas . 
Es tando asociados, hasta p o d í a n fletar por 
su cuenta u n buque y cuidar e l los m i s m o s 
del buen orden de la ca rga . 
Las notas de precios que se e n v í a n á Es-
p a ñ a ha o c u r r i d o t a m b i é n ser diferentes del 
verdadero va lor que t ienen los f ru tos en e l 
mercado, y a l hacer observar esta a n o m a l í a 
se ha contestado de I n g l a t e r r a que eran e r ra -
tas de impren ta que t e n í a n Ins t a l e s l i s t i n e s . 
Y estas erratas soa m u y frecuentes ó i m p o r t a 
que no las o lv iden nuestros expor tadores de 
frutos y flores. 
L A CONSTRÜCCIÓN DE C A R R E T E R A S 
E l m i n i s t r o de Fomen to ha presenta-
do al Senado u n i m p o r t a n t e proyecto de ley 
fijando el orden de preferencia para la cous -
t r u c c i ó n de las carreteras y d ic t ando a lgunas 
disposiciones encaminadas á ev i ta r que la 
in i c i a t iva pa r lamenta r ia , que se i n sp i r a las 
m á s de las veces en el i n t e r é s de l oca l i dad , 
sea o b s t á c u l o para el reparto equ i t a t i vo de 
los fondos de obras p ú b l i c a s . 
H é a q u í el proyecto de ley, a l que precede 
u n l u m i n o s o p r e á m b u l o : 
C A P I T U L O I 
Carreteras costeadas por el Estado. 
A r t í c u l o 1.° F o r m a n parte del p lan de ca-
rreteras del Estado todas las que cons t an en 
el aprobado por la ley de 11 de J u l i o de 1877 
y las que hayan sido agregadas al m i s m o por 
otras leyes posteriores; pero teniendo en 
cuenta las modifleacioues que h a y a n s u f r i d o 
con arreglo al a r t í c u l o ad ic iona l de la r e fe r i -
da ley y á los a r t í c u l o s 10 y 11 de la de carre-
teras, sancionada en 4 de Mayo del m i s m o 
a ñ o . 
A r t . 2 . ° Cuando dos ó m á s l í n e a s de las 
que ahora fo rman parte del p lan se ha l len á 
c o n t i n u a c i ó n unas de otras ó separadas por 
p e q u e ñ o s trozos s i tuados en la d i r e c c i ó n ge-
nera l de a q u é l l a s , se a g r u p a r á n estas po rc io -
nes á fin de cons t i t u i r una sola l í n e a con la 
d e n o m i n a c i ó n corres[ endiente , s iempre que 
accidentes del terreno no aconsejen lo con-
t r a r i o . 
A r t . 3 . ° Se autor iza al m i n i s t r o de F o -
men to para fijar el orden de c o n s t r u c c i ó n de 
las carreteras inc lu idas en el p l a n del Es ta-
do , atendiendo á las condic iones de preferen-
cia s iguientes : 
1 . a Las que se ha l l en en c o n s t r u c c i ó n , 
paralizadas por r e s c i s i ó n de con t ra t a ó por 
o t ra causa cua lqu ie ra . 
2 . a Las que tengan s o l u c i ó n de c o n t i n u i -
dad, por hallarse s in cons t ru i r a l g u n o s t r o -
zos de las m i s m a s . 
3 . a Las que p r inc ip ien ó t e r m i n e n en u n a 
e s t a c i ó n de fe r rocar r i l cons t ru ido ó en cons-
t r u c c i ó n , ó en u n puer to i e i n t e r é s g e n e r a l . 
4 . a Las que enlacen dos carreteras del 
Estado y a c o n s t r u i d a s . 
Para fijar el orden de preferencia de las 
restantes, se a b r i r á una i n f o r m a c i ó n , en l a 
que s e r á n oidos las Dipu tac iones p r o v i n c i a -
les, las Jun ta s de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comerc io , los gobernadores de las p r o v i n -
cias, ingenieros , jefes de Obras p ú b l i c a s de 
las mismas , el Consejo super ior de A g r i c u l -
tu ra , I n d u s t r i a y Comercio y la J u n t a con -
su l t i va de Caminos Canales y Puer tos . 
A r t . 4 . ' L a c l a s i f i cac ión de las carreteras 
inc lu idas en el a r t í c u l o an te r io r d e b e r á ser 
aprobada por real decreto acordado en C o n -
sejo de de m i n i s t r o - . 
A r t . 5 . ° K o p o d r á variarse el orden de 
preferencia en la c o n s t r u c c i ó n , fijado con 
arreglo á lo establecido en el a r t . 3 . ° , s ino 
por v i r t u d de una ley dictada como resul tado 
del expediente que se i n s t r u y a previ .unente , 
arreglado en su t r a m i t a c i ó n á lo preceptuado 
en el ú l t i m o p á r r a f o del ci tado a r t í c u l o 3 .° 
S i una crisis j o r n a l e r a ú o t r a causa grave 
lo ex ig ie ra , el Gobie rno , dando d e s p u é s cuen-
ta á las Cortes , p o d r á d i s p o n e r l a cons t ruc -
c ión de una carretera cua lqu ie ra que sea el 
lugar que ocupe en el p l an . 
A r t . G.0 Toda carretera que en lo sucesivo 
se adicione al p l a n , s e r á cons t ru ida d e s p u é s 
de las que figuren en el m i s m o con an te r io -
r i d a d . 
C A P Í T U L O I I 
Caminos costeados con fondos mixtos. 
A r t . 7 .° E l Estado p o d r á a u x i l i a r ta cons 
t r u c c i ó u ó r e p a r a c i ó n de los caminos rura les 
ejecutando las obras de f á b r i c a ó de sanea-
mien to indispensables para asegurar el t r á n -
sito por el los, l l e v á n d o l a s á cabo con suje-
c ión á lo que se p r e c e p t ú a en los ar ts . 12 al 
14 y 21 al 24 de la ley de carreteras de 4 de 
Mayo de 1877. 
A r t . 8 . ° Para obtener d ichos beneficios 
d e b e r á n jus t i f i ca r los a y u n t a m i e n t o s in tere-
sados su fal ta de recursos, y que el resto del 
camino r e ú n e condiciones de v i a b i l i d a d ade-
cuadas al servicio que e s t á l l a m a d o á prestar. 
A r t . 9.° Cuando un m u n i c i p i o sol ici te el 
beneficio ó a u x i l i o expresado en los dos ar-
t í c u l o s anteriores, p r e s e n t a r á al gobernador 
d é l a p rov iuc ia una e x p o s i c i ó n razonada, y 
oyendo esta au to r idad á la D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l , á la J u u t a de A g r i c u l t u r a , l u d u s t r i a 
y Comercio , y al ingeniero jefe de Caminos , 
Canales y Puer tos , e l e v a r á e l expediente con 
su informe al m i n i s t r o de F o m e n t o , el que, 
si lo cree procedente, a c o r d a r á de real orden 
la c o n c e s i ó n sol ic i tada . 
A r t . 10 . E n el presupuesto general de 
g a s t o » de cada a ñ o se fijará la can t idad que 
p o d r á destinarse á cada clase de obras, y el 
m i n i s t r o de F o m e n t o , oyendo al Concejo su -
per ior de A g r i c u l t u r a , l u d u s t r i a y Comerc io , 
y á la J u u t a consu l t iva de C a m i n o s , Canales 
y Puertos , o r d e n a r á el es tudio y la e j e c u c i ó n 
de las que se consideren m á s urgentes dent ro 
del c r é d i t o leg is la t ivo s e ñ a l a d o para ellas. 
Duran te el ejercicio de 1890 á 91 se atende-
r á á las expresadas obras con el sobrante que 
resul te de las cantidades dest inadas á obras 
p ú b l i c a s . 
A r t . 11 . D e s p u é s de cons t ru idas y r ec ib i -
das por el Estado estas obras con todas las 
formal idades legales, se h a r á entrega de ellas 
á los m u n i c i p i o s , los que t e n d r á n o b l i g a c i ó n 
de conservarlas como a t e n c i ó n preferente. 
L a je fa tura de obras p ú b l i c a s de la p r o v i n -
cia g i r a r á á dichas obras una v i s i t a anua l , i n -
fo rmando al gobernador del estado en que se 
encuentren . Dicha a u t o r i d a d d i c t a r á las d i s -
posiciones necesarias para que se co r r i j an las 
faltaa^que hayan podido observarse; y si no 
fueren atendidas sus indicac iones , d a r á cuen-
ta al m i u i s t r o de F o m e u t o para que é s t e d i s -
ponga que por cuenta de los m u n i c i p i o s i n t e -
resadoe se real icen las obras de c o n s e r v a c i ó n 
ó r e p a r a c i ó n que fueren necesarias. 
COMO EN ESPAÑA 
E l Imparcial ha recibido de L o n d r e s el s i -
guiente te legrama, por el que se ve l a p ros -
pe r idad financiera de I n g l a t e r r a : 
«Mr . Goschen, m i n i s t r o de Hac ienda , ha 
presentado esta noche á la C á m a r a el proyec-
to de presupuestos para el a ñ o e c o n ó m i c o que 
c o m e u z ó el L8 de A b r i l . 
>Ha anunciado que el sobrante del e jerc i -
cio an te r ior es de tres m i l l o n e s y medio de l i -
bras esterlinas ( m á s de 350 m i l l o n e s de rea-
les). De esa s u m a propone que se empleen 
300.000 l ib ras en la c o n s t r u c c i ó n de cuar te -
les y 100.000 en equipo para los soldados vo -
l u n t a r i o s . 
»E1 precio del f ranqueo de las cartas d i r i g i -
das á las co lon ias inglesas se r e d u c : r á l a m i -
t ad ; s e r á abo l ido el impues to de aduanas so-
bre objetos de p la ta ; el que se paga por el t é 
se r e d u c i r á á dos peniques por l i b r a . 
»E1 derecho sobre las uvas de C o r i u t o s e r á 
d i s m i n u i d o en 5 chel ines por cada 100 l i b r a s . 
» E n cambio de esa c o n c e s i ó n , Grecia r edu -
c i r á el impues to sobre las telas de ca l ico t y 
sobre el í n d i g o , lo que representa 60.000 l i -
bras por a ñ o . 
^ T a m b i é n se r e d u c i r á el impues to sobre la 
cerveza en tres peniques por cada 30 gal lones; 
la rebaja en el que se paga por las casas s e r á 
considerable . 
»Se a u m e n t a n los derechos sobre l í q u i d o s 
a l c o h ó l i c o s , t au to b r i t á n i c o s como ex t r an j e -
ros, en seis peniques por g a l l ó n . 
s>Propoue el m i n i s t r o que el aumento de re-
c a u d a c i ó n por ese recargo sobre los l icores 
sea empleado en a l i v i a r los t r i b u t o s locales 
all í donde en adelante se pe rmi t a establecer 
nuevas fondas y despachos de v iao a l por 
m e n o r . 
» S e s e ñ a l a n a lgunas excepciones. M r . Gos-
chen e x c e p t ú a de l a i nd ieda c o m p e n s a c i ó n á 
los expendedores de v i n o s cuyas patentes 
sean abol idas por las au to r idades . 
>E1 proyecto de presupuestos ha sido aco-
g ido favorab lemente po r todos los pa r t idos 
p o l í t i c o s . — C . » 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de F ranc ia tampoco 
es ma la , y en los nuevos presupuestos se ha 
rebajado, como tenemos d i cho , la c o n t r i b u -
c ión t e r r i t o r i a l , la cua l queda reducida al tres 
y medio por c ien to p r ó x i m a m e n t e . 
T o d o esto no i m p i d e que nuestros gober -
nantes , s iempre que se t r a t a del fatal estado 
de este p a í s , d i g a n que l a cr is is es general en 
E u r o p a . 
¡Es rea lmente a d m i r a b l e l a frescura de 
nuestros min i s t e r i a l e s ! 
Correo Agrícola y Hercaniii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
L a P a l m a ( H u e l v a ) 17 .—La sementera , 
con las ú l t i m a s aguas de Marzo y hoy m i s m o 
que se encuen t r a l l o v i e n d o , va mejorando 
m u c h í s i m o , estando a l g u n o s t r igos echados 
a l suelo por los v ien tos tan fuertes del S E . , 
que r e inan en é s t a hace unos d í a s . L a cebada 
es la s emi l l a m á s atrasada que existe en estos 
p u n t o s . 
Se ocupan los ag r i cu l t o r e s en l a s iembra 
del garbanzo y maiz , y en la segunda cava 
del v i ñ e d o , que es lo que abunda m á s que 
n i n g u n a o t r a p l a n t a y s e m i l l a . 
Todos poseen a l g u n a s aranzadas de v i ñ a s . 
Se han agotado las exis tencias de v i n o , ha -
b i é n d o s e v e n d i d o todo de 11 á 12 rs . l a ar roba 
de 18 l i t r o s ; el aceite, á 40 y 42; t r i g o , de 44 á 
46; cebada, á 28; habas, á 42; maiz , de 38 á 
40; garbanzos , de 50 á 80; centeno, es poco «1 
que se s i embra , y eso en B o l l u l l o s y A h n o n -
t e . — M . P . 
M á l a g a 17 .—Segu imos recibiendo 
buenas no t ic ias de los sembrados ; la cosecha 
de cereales se cons idera asegurada en la p r o -
v i n c i a . 
E n el mercado co t i zamos : t r i g o s recios de 
p r i m e r a clase, de 48 á 49,50 rs. la fanega; 
b l a n q u i l l o s , de 42 á 44; cebada del p a í s , de 28 
á 29; i d . navegada, de 24 á 26; habas, de 37 á 
44, precios que acusan alza; maiz, de 36 á 39; 
a l t r amuces , de 62 á 65; a lpis te , de 48 á 52, en 
d e p ó s i t o ; garbanzos , de 50 á 110, con grandes 
ex is tenc ias . 
Cortas las entradas de aceite y los precios 
sin v a r i a c i ó n ; se paga en puer tas á 40 r s . la 
a r roba , y eu bodega para entrega inmed ia t a 
á 42 .—t i l cerresponttU. 
De Castilla la Nueva 
T e n d l l l a ( G u a d a l t j a r a ) 1 6 . — A l t o m » r l a 
p l u m a para c u m p l i r m i s deberes de corres-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
ponsal , me encuentro perplejo y no s é c ó m o 
comeuzRr m i ob l igada e p í s t o l a , por fal ta de | 
no t ic ias que c o m u n i c a r á los lectores de s u ¡ 
acreditada Revis ta . H a b r é , pues, de repet i r l o 
d icho en anter iores correspondencias, puesto 
que en nada han var iado las c i rcunstancias 
de este p a í s . 
Ca lma comple ta en transacciones, no h a -
biendo otras que las m á s precisas á las nece-
sidades de la v ida y de la a g r i c u l t u r a , a s í que 
s ó l o al de ta l l se cot izan los cereales á los pre-
cios de 38, 24 y 10 rs. fanega de t r i g o , cebada 
y avena respect ivamente . 
I g u a l p a r a l i z a c i ó n se nota en la venta de 
v i n o s , no obstante los deseos de la m a y o r í a 
de los labradores que necesitan dar los s a l i da 
para al legar fondos con que atender á las l a -
bores de p r imavera . A l g u n a s cargas suel tas 
de d icbo caldo se han cedido á 10 reales a r ro -
ba de 18 l i t r o s . 
E n lo que se no ta a l g ú n m á s m o v i m i e n t o 
es en aceites, s iendo esta la é p o c a m á s p r o -
picia de hacer compras , por la abundanc ia de 
ofertas y la escasez, en varios pueblos, de va-
sijas donde conservar lo . Por tales causas, y 
l a de haber habido en este p a í s una regu la r 
cosecha, han descendido los precios desde 40 
reales que t u v o al abrirse los m o l i n o s , á 38 y 
aun 36 y 35 á que se han heebo part idas en 
pueblos inmed ia tos . 
E l aspecto general de los campos bueno, en 
cuanto se refiere á cereales, pero no a s í el 
p l a n t í o , que se ha resentido de t iempo tan 
frío y desapacible y de la falta de aguas en el 
o t o ñ o , las m á s necesarias para asegurar las 
cosechas de uva y a c e i t u n a . — P . L . C . 
L o s N a v a l m o r a l e s (Toledo) 1 6 . — 
E n el d í a 30 del p r ó x i m o pasado Marzo se hizo 
u n robo por la noche en casa de u n comer -
ciante de esta v i l l a l l a m a d o R a m ó n Per rero ; 
los ladrones se l l eva ron var ios bil letes de 
Banco , unos 30 du ros en plata , tres fajas y 
u n a caja de p a ñ u e l o s . 
Po r sospechas han sido presos dos vecinos 
de esta v i l l a y l levados al Juzgado de Nava-
hermosa , donde se in s t ruye la causa corres-
p o n d i e u t e . 
E l mes de A b r i l e n t r ó «n esta comarca 
bajo buenos auspicios, pues l lov ió cua t ro ' 
d í a s , pero d e s p u é s han seguido otros d í a s 
con fuertes vientos y tan f r íos , que las siena- / 
bras no han adelantado lo que era de desear. 
A n t e a y e r e m p e z ó á l lover y hoy s igue, y 
los c i -mpos van tomando buen color , y si 
Dios nos manda buena tempera tura , se p o d r á 
recojer .satipfactoria cosecha. 
L o s precios hoy corrientes son los s i gu i en -
tes: t r i g o , á 42 rs . fanega; cebada, á 26; cen-
teno, guisantes y habas, no hay existencias; 
aceite nuevo , á 42 rs. arroba; i d . a ñ e j o , á 44; 
v i n o , de 15 á 16; patatas, á 4 . — Z . G . A . 
L a n d e t e (Cuenca) 1 5 . — E n este pue-
blo r igen Iss s iguientes precios: geja y t r i go 
super ior , de 38 á 40 r s . fanega; centeno, de 
30 á 32; avena, á 18; cebada, á 28; v i n o , de 8 
á 10 rs . l a arroba de cerca de 16 l i t r o s . 
Estos son los precios corr ieutes en las 
compras y ventas que se hacen entre los ve-
cinos de esta comarca , y el que t ranspor ta sus 
a r t í c u l o s á ot ros mercados de m á s i m p o r t a n -
cia, se encuentra con los gastos de t r anspor -
te y los m i s m o s precios que en este pueblo , 
excepto para los v inos que suben de prec io , 
lo que asciende el por te .—R. H . 
C i u d a d R e a l 1 7 . — A c o n t t n u a c i ó n 
los precios corr ientes : t r igo candeal , á 40 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, á 24; ga r -
banzos medianos, á 60; aceite, á 38 ra. a r roba ; 
v i n o , á 8 el b lanco y 9 el t i n t o ; agua rd ien te 
anisado, á 44 .—H¿ corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 17.—En el mercado 
de ayer, que se ha celebrado con cortas en -
tradas, se ha cotizado el t r i g o á 37 rs. las 94 
l ib ra s , el centeno á 26 rs. la fanega y la ceba-
da á 24 í d e m i d . 
Por par t idas se h a n cont ra tado 8.000 fane-
gas de t r i g o á 37,50 rs. , y hay ofrecidas á este 
m i s m o precio otras 3.200 fanegas. 
Sostenido el mercado . 
E l t i empo de l l u v i a s y los sembrados se 
van r e p o n i e n d o . — / . G . 
m*m S a n t a n d e r 14.—Harinas .—En nues-
t r a plaza s ó l o conocemos u n a o p e r a c i ó n de 
500 sacos de ha r ina , marca m u y apreciada, 
pero cuyos t é r m i n o s , pactados d i rec tamente , 
nada se han t r a s luc ido . Los tenedores piden á 
15 r s . a r roba por las har inas de piedra y de 
16,25 á 16,50 por las a u s t r o h ú n g a r a s , s i n 
ofertas de los compradores . 
Se h a n embarcado para la P e n í n s u l a 2 .649 
sacos en j u n t o . 
Para A m é r i c a c o a d u c e í 5 . 7 2 4 sacos 'el vapor 
A n r i ^ t t í , d e s t i n á n d o s e : 3 .962 sacos á l a H a -
bana, embarcados por 10 remitentes ; 700 á 
Matanzas, por cua t ro ; 275 á Gibara , de u n o ; 
400 á Cienfuegos y 387 á Sant iago de Cuba , 
en dos facturas para cada p u e r t o . 
A c e i t e . — N o hemos tenido entradas por 
m a r , y las operaciones 8« reducen á las o r d i -
nar ias ven tas de a l m a c é n que se e f e c t ú a n de 
46 á 47 r s . a r roba por buenas clases de A n -
d a l u c í a . 
A í a i z . — S e han recibido 1.091 sacos de L i -
v e r p o o l y Amberes , d e t a l l á n d o s e á 18 y 19 
pesetas los 100 k i l o s por planchado y r e d o n -
do respect ivamente. 
Aguardientes.—Sin arr ibos ; el consumo t o -
m a p e q u e ñ o s lotes de las existencias de a l -
c o h o l ex t ran je ro en el d e p ó s i t o comerc ia l . 
Co t i zamos : e s p í r i t u e x t r a t í n o , de 55 á 56 
reales c á n t a r a ; i d . p r i m a , de 54 á 5 5 . — E l co-
rresponsal. 
V a l o r í a l a B u e n a ( V a l l a d o l i d ) 17.— 
E n l a p r imera quincena del corr iente mes so-
lamente h a n sal ido 2,000 c á n t a r a s de v ino 
q u e , de lo que a j u s t ó en el mes de Enero el 
comis ion i s t a f r a n c é s residente en D u e ñ a s , le 
f a l t aba sacar, y otras 1.500 que han c o m p r a -
do en d icha quincena otros cargadores . 
T a m b i é n se a justaron po r el porteador d o n 
M a r i a n o Calzada, de D u e ñ a s , otras 1.000 c á n -
taras á 9,50 rs . , que l l e v a r á en la p r ó x i m a se-
m a n a . 
Hace seis d í a s estuvo a q u í el ind icado co -
m i s i o n i s t a f r a n c é s viendo v inos , pero no hizo 
compras por pretender baja en los precios, á 
lo que se resis t ieron los cosecheros, no que-
r iendo ceder á menos de 9,50 y 10 r a . las 
buenas clases. 
Con el t e m p o r a l templado y l l u v i o s o que 
hemos tenido estos d í a s , ha mejorado el esta-
do de los sembrados; pero a ú n se necesita 
que l l u e v a m á s . 
L o s precios de los granos son los s i gu i en -
tes: t r i g o , de 36 á 38 rs. fanega; centeno, á 
24; cebada, á 22; a v e a a , ' á 17.—J. C . P . ^ 
M o r a l e s d e l V i n o (Zamora) 1 6 . — 
Es te pueblo dif . f ruta á la s a z ó n de una m u y 
re l a t iva t r a n q u i l i d a d , tanto lac lase acomoda-
da y la media , como la menesterosa. Todos 
s ienten desahogo en su c o r a z ó n al poder 
¡ g r a c i a s á D ios ! hacer frente á sus perento-
r ias necesidades. 
E l o rden que en el t rascurso del a ñ o hemos 
presenciado en las ventas de v ino y d e m á s 
g ranos , no tiene ejemplo hace mucho t i empo; 
pasan ya de 60.000 c á n t a r o s los e x t r a í d o s en 
esta bodega, siendo su precio el de 10 á 13 
reales, conforme á su clase, adv i r t i eudo que 
toda esta saca ha sido hecha por comis iona -
dos que por estos pueblos t ienen varias casas 
nacionales y extranjeras; pero, sobre t o d o , no 
podremos menos de alabar la conduc ta s e g u í -
da por nuest ro convecino D , J o s é del C o r r a l , 
el que, s i n ser comis ionado y s ó l o debido á 
lazos de amis tad que le unen con personas 
dedicadas al comerc io , h i j o , rep i to , de la con-
fianza en él depositada, le h a c « n pedidos de 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , cuyos medios los u t i l i -
za, no en favor de los grandes cosecheros, s í -
no en el de los que s ó l o recolectan una ó dos 
cubas, que es á quienes debe atenderse, para 
que de este m o d o cubran sus necesidades; 
porque ¡ c u á n t o s pobres en a ñ o s anter iores no 
se han quedado hasta ú l t i m a hora con su co-
sechi ta , y á veces s in venderla! De a q u í el 
i jaotivo ind icado a r r iba , del orden con que 
l iaste la ac tua l idad se han verif icado las v e n -
tas y su crecido n ú m e r o ; mas hace unos d í a s 
que se real izan en p e q u e ñ a s cantidades á los 
s iguientes precios: v ino , á 10, 10,50 y I I ; t r i -
g o , de 38 á 39; cebada, á 27 y 28; ga rbanzos , 
de 120 á 1 4 0 . - 4 . M . M . 
P. D . Escr ibiendo estaba cuando l l e g ó á 
m i n o t i c i a la de que andaban probando v inos 
unos b i l b a í n o s con el objeto de a jus tar una 
can t idad respetable, pero como no han hecho 
m á s que probar , desconocemos por comple to 
cuales sean sus in tenciones , a pesar de que 
las nuestras son de no ceder el c á n t a r o me-
nos de 12 rs . , t r a t á n d o s e de e legir ; si a s í no 
fuera, no hay duda que a l c a n z a r á n v inos á 
m á s reducidos precios — M . 
B r i v i e s c a (Burgos) 17 .—En el mer -
cado de ayer han regido los s iguientes p r e -
cios: t r i g o bueno, á 38 reales fanega; cente-
n o , á 25; cebaaa, á 24; ye ros , á 29; avena, á 
13; a lubias , á 7 8 : garbanzos , á 220 los supe-
r io re s ; har inas , á 13. 12 y 11 reales a r roba 
por p r imeras , segundas y terceras clases res-
pec t ivameale . 
Buenos los campos.—Z?/ ecrrespon'al. 
De Cataluña, 
B i s b a l d e l P a n a d é s (Ta r ragona) 16.—Po-
co de nuevo puedo c o m u n i c a r á U d . ; el ne> 
gocio del v ino paral izado, á pesar de e x i s t i r 
a lgunas p e q u e ñ a s part idas de d icho l í q u i d o 
a lgo super ior , pero como los tenedores e x i -
gen por él un precio m u y al to no se e f e c t ú a 
n i n g u n a o p e r a c i ó n . 
L a s v i ñ a s b ro t an m u y despacio á causa de 
la t empera tu ra poco favorable , pues desde 
ú l t i m o s de Marzo hasta la fecha, tenemos u n 
t i e m p o revue l to , de fuertes vientos del O . , a l -
gunas granizadas y muchas l l u v i a s . 
Po r esta causa, e s t á n todas las faenas del 
campo m u y atrasadas; los m á s ancianos de 
la p o b l a c i ó n dicen que nunca h a b í a n v i s to 
t an t a abundancia de l l u v i a s en este t i e m p o . 
— B . P . 
m*m M o r e l l (Ta r r agona ) 1 6 . — E l t i empo 
que ha reinado en l a p r i m e r a qu incena del 
co r r i en t e mes ha sido tan var iable , con v i e n -
tos f r ío s y l luv ias como pocos a ñ o s se h a n 
sen t ido , por lo cua l las v i ñ a s empiezan á b r o -
t a r con suma l e n t i t u d é i r r e g u l a r i d a d . 
L a cosecha de v i n o promete ser buena , 
pero en cambio se teme sea n u l a la de aceite, 
v i s to el m a l estado de los á r b o l e s , pues los 
hay que t ienen secos los t r o n c o s . — / . F . 
9*m C a m a r a s a ( L é r i d a ) 15.—Poco m o v i -
m i e n t o y menos fluctuaciones en los precios 
de ios f ru tos por lo m u c h o que escasea el d i -
nero en este p a í s , á causa de los a b r u m a d o -
res impuestos que nos ex igen los g o b i e r n o s . 
Si estos no se reducen, nos veremos o b l i g a -
dos á abandonar nuestras propiedades y á 
e m i g r a r y mend iga r como los m á s mise-
r a b l e s . 
Precios corr ientes: t r i g o , de 15 á 16 pesetas 
la cuar tera ; cebada, de 7 á 7,50; habas, á 10; 
v i n o , á 22 pesetas la carga el super io r ; acei-
te , á 44 pesetas el q u i n t a l ó sean los 48 k i l o s . 
— P . T . C . 
B o s t (Tar ragona) 1 6 . — L o s l ab rado-
res de esta v i l l a e s t á n an imados , gracias á la 
beneficiosa l l u v i a y bonancible t e m p e r a t u r a 
que, t ras m u c h o v ien to y fr ío del N o r t e , ha 
ven ido á a l iv ia r los campos de esta comarca . 
Desde que el t i empo ha cambiado y los 
efectos de las l luv ias se han dejado sen t i r , los 
campos han mejorado notablemente , t a n t o , 
que la cosecha de cereales d á s e ñ a l e s de ser 
buena . Las v i ñ a s y ol ivares , que en o c a s i ó n 
t an opor tuna se les ha mojado bien l a r a í z , 
p rometen dar h a l a g ü e ñ o s resul tados , s í a l -
g u n a epidemia no los devora . 
Respecto á la cosecha de a lmendras , s i l a 
t empera tu ra no retrocede, puede ser r e g u l a r . 
¡ D i o s lo permi ta ! 
Se ha l la t e rminada la poda en las v i ñ a s , y 
se c o n t i n ú a el laboreo en las mismas y los 
o l ivos ; de modo que se hace indispensable su 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n . 
E n v i n o se hace a l g u n a o p e r a c i ó n , espe-
c ia lmen te de clase super io r ; se c o t i z ó u n a 
pa r t ida de D . Bau t i s t a Vives el d i a 12 del 
co r r i en te , á 17,50 reales el c á n t a r o de 15,25 
l i t r o s . 
E n alza los aceites. H a y D u e ñ a s e x i s t e n -
c i a s .—/ . C . 
De Extremadura. 
C i c e r e s 17.—Ha mejorado la s i t u a c i ó n de 
los campos; pero en no pocos pun tos de la 
p r o v i n c i a s e r á m u y cor ta la cosecha de ce-
reales, por haber l legado tarde las l l u v i a s 
para salvar los sembrados . 
E n este mercado cot izamos: t r i g o , á 36 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 23; 
garbanzos regulares , á 8 0 . — E l corresponsal. 
De Murcia 
Caeas I b ' ñ e z ^Albacete) 1 6 . — L o s cerea-
les s iguen al m i s m o precio que t engo á us ted 
mani fes tado en mis anter iores; esto es, 40 r s . 
fanega de geja y candea l , y 26 ¡a cebada, pa-
ra lo poco que se vende para el c o n s u m o de 
los pueblos , y creo m á s bien tendencia á la 
baja que al alza. 
De v inos nada tengo que decir , puesto que 
e s t á n vendidas las existencias que quedan , 
que son m u y pocas. 
L o s sembrados de gejas y candeales e s t á n 
buenos y p rometen buena cosecha, pero las 
cebadas, por m á s que el t iempo favoreciese, 
d a r á n poco r e n d i m i e n t o . 
Desde el 17 de Febrero ha l l o v i d o m u c h o í 
t a n t o , que apenas ha dejado a lgunos i n t e r -
valos de cua t ro ó seis d í a s para t rabajar en 
l a t i e r r a ; a s í es que las labores de las v i ñ a s 
e s t á n m u y retrasadas. 
Esta noche pasada nos ha l l o v i d o o t r a vez 
p o r lo que hoy ya no se pueda t raba jar . 
Se teme puedan ven i r a lgunas heladas 
que des t ruyan lo que tenemos á l a v is ta de 
cosechas, pues estos d í a s pasados no obs t an -
te que los d í a s eran buenos, por las m a ñ a -
nas h a b í a buena escarcha y a lgunos hie los , 
hasta el pun to que las v i ñ a s que e s t á n de r ra -
m a n d o la savia se ve í an al amanecer con p i -
torros de hielo de 15 y 25 c e n t í m e t r o s de 
l o n g i t u d . — A . J . 
De Navarra 
S a n g ü e s a 1 6 — S ó l o impe l i do p o r el deber 
que como corresponsal de ese p e r i ó d i c o pesa 
sobre m í , t o m o la p l u m a para c o m u n i c a r l e 
las pocas noticias que respecto á o s t e merca-
do puedo s u m i n i s t r a r en a ñ o tan fa t a l . L a 
n u l i d a d de las cosechas, t an to en v i n o eomo 
encereales, so^ncausas masque poderosas pa-
ra i n f l u i r marcadamente en la c a l m a que a q u í 
impera hace bastante t i empo , n o t á n d o s e t an 
s ó l o a l g ú n m o v i m i e n t o en el mercado de g r a -
nos debido á la afluencia de los pueblos que 
c i r cuyen á esta c iudad , los cuales en su m a -
y o r parte t uv i e ron la suerte de recolectar u n a 
r e g u l a r cosecha; los precios á que h o y se co-
t izan é s t o s son: los de 19 reales r o b o , para el 
t r i g o , 11 la cebada y 9 la avena. 
Para l a p r ó x i m a c a m p a ñ a con t ra el mi i^ -
comienzan á prepararse los v i t i cu l to res 
p r o p o r c i o n á n d o s e abundante y buen sulfa"? 
de cobre, ya e l ig iendo pulverizadores ue l 
mejores sistemas conocidos hasta hoy, 
los que se acepta como el de m á s recouoci* 
da conveniencia el V e r m o r e l l ó R e l á m p a g o ' 
t an to por su sencillez en el mecanismo 
p o r su fácil manejo , no fa l tando quien pose* 
el J a p í , el Delor de Nimes y el Couret 
Puente la Re ina ; pero que todos estos siste. 
mas , si b ien func ionan en u n pr inc ip io coa 
r e g u l a r i d a d , no se puede j u z g a r de la bon. 
dad de ellos hasta que l leven quince ó vein 
te d í a s e m p l e á n d o l o s , que entonces y ^ 
antes, es cuando el v i t i c u l t o r p r á c t i c o se con. 
vence d é l a s ventajas ó inconvenientes q^g 
presentan todos y cada uno de los aparatos 
no siendo posible , á m i j u i c i o , precisar en 
una prueba o f i c i a l , como sucede en los con-
cursos que con este m o t i v o se vienen cele, 
b r ando , la conveniencia ó superior idad del 
u n s is tema sobre el o t ro . Acontece muchas 
veces que en esas pruebas se d á la preferen-
cia á un de t e rminado s is tema, q u i z á porque 
en aquel m o m e n t o pulver iza y reparte con 
m á s u n i f o r m i d a d el l i q u i d o , s in tener presen-
te que qu ien ha de manejar lo es gente por 
lo general ruda , poco p r á c t i c a , que las mez-
c í a s no se hacen en el campo n i pueden ha-
cerse con la escrupulosidad que en una gran-
j a m ó c e l o , que se emplean por necesidad 
muchas veces aguas impura s cuyos sedi-
mentos pueden l l e g a r á o b s t r u i r aquellas val. 
vu la s y tubos de goma , poco acostumbrados 
al paso de tales aguas, y en fin una porción 
de c i rcuns tanc ias , d ignas todas de tenerse 
m u y en cuenta en estos casos y que sou las 
que m á s deben c o n t r i b u i r al fal lo ó sanción 
del Ju rado , antes de adjudicar el premio.— 
E l corresponsal. 
De las Riojas. 
A r n e d o ( L o g r o ñ o ) 16.—Por dar solamente 
fe de vida , y porque no lo a t r ibuya á olvido ó 
descuido, voy á darle a lgunas not ic ias de este 
p a í s , d e s p u é s de haber pasado u n invierno 
l a rgo y c rue l , con la a ñ a d i d u r a del trancazo, 
cuyo m a l tiene m á s gravedad que sa le atri-
l u y e . 
M á s de dos meses he estado peleando co^ 
é l , y hasta que no ha mejorado el t iempo, no 
ha desaparecido. Es to , y el no poder comu-
n ica r le not ic ias sat isfactorias , h a sido causa 
de m i l a rgo s i lencio . 
L o r o m p o para decir le , que en general la 
s i t u a c i ó n de este p a í s se diferencia poco del 
resto de E s p a ñ a : cargas insoportables , poco 
trabajo y mucha miser ia ; y gracias que el pre-
cio de los cereales es l l evadero , porque no 
pasa de 40 rs. la fanega de t r i g o , y la de ce-
bada á 22 . 
E l poco vino que se c o g i ó se vende á 15 
reales c á n t a r a , al por menor , pues por mayor 
no hay saca, n i pueden sacarse m á s que unas 
3 ,000 c á n t a r a s que h a b r á d e v i n o viejo bas-
tante bueno, pero que se necesita para el con-
sumo de esta c iudad . 
E l aceite se cotiza á 15 pesetas c á n t a r a de 
16 l i t r o s ; se hizo una med ia cosecha, pero 
quedaron los o l ivos m u y cast igados, especial-
mente el que estuvo cargado de f ru to , y pro-
bablemente el a ñ o que viene no t r a e r á n nada, 
porque necesitan reponerse. 
L a s legumbres , de que hace g r a n gasto el 
pueb lo , e s t á n baratas, y esto vale m u c h o . 
L a s cosechas de este p a í s presentan buen 
aspecto, excepto l a de o l i v a . En cambio la de 
f ru ta , que en esta c iudad es m u y importante , 
y que el a ñ o pasado fué n u l a , se presenta este 
a b u n d a n t í s i m a , favoreciendo m u c h o para la 
l i g a c i ó n el t i empo t an bueno que hace, así 
como para la b r o t a c i ó n del v i ñ e d o , que es 
m u y buena; y por lo que respecra al mi ld iu , 
todos los propietar ios , excepto algunos re-
fractarios y tercos, se preparan para aplicar 
el remedio en t i empo o p o r t u n o . ¡ D i o s quiera 
remediarnos : que de los hombres que nos di -
r i g e n y gob ie rnan poco podemos esperar! 
¡Bien paga la pobre E s p a ñ a sus pecados!—^ 
corresponsal. 
m \ C a n i l l a s ( L o g r o ñ o ) 16.—Pocas y ma-
las not ic ias puedo comun ica r a U d . de nuea-
t ra pobre y abat ida a g r i c u l t u r a , cada vez me-
nos p roduc t iva y m á s a b r u m a d a con los i m -
puestos que sobre ella pesan, á pesar de ha-
ber sido nu la la cosecha de v i n o en toda l« 
comarca, lo que supone una excesiva pérd ida . 
E l producto de la v i d no ha l legado al 4 por 
100 de u n a ñ o o r d i n a r i o ; asi es que puede de-
cirse que nadie tiene v ino n u e v o . 
De l a ñ o pasado hay unas 2,000 c á n t a r a s ea 
buenos si t ios que p o d r á n sufragar el consu-
m o del pueblo . Los precios de é s t a s fluctúan 
entre 12 y 12,50 rs . c á n t a r a de 16,04 l i tros, 
pero m u y poca venta á causa de que la geots 
del campo apenas si hasta este mes ha tenido 
jo rna les y la miser ia les i m p e d í a , no sólo no 
beber v i n o , s ino comer hasta poco pan. 
T a l es la t r i s te s i t u a c i ó n hoy en general da 
la R i o j a , y mejor d i r í a de l a pobre E s p a ñ * 
CRONICA. DS VINOE Y CSR2ALES 
Uní . Esto no obstante, no se le dispensa 
o de unas cont r ibuc iones que le es 
Í r S l e satisfacer, por m á s que se les e m -
i T u e y 6 e les ejecute con adjudicac.ones de 
ínPHfi al Estado. 
Más felices j afor tunados en la desgrac .a 
inprou nuestros bermanos vecinos los n o j a -
n8 alaveses, á quienes por iguales desgra-
¡ L d e p i e d r a y m i l d i u les fueron condona-
bas la m i t a d de las con t r ibuc iones . ¿Y por | 
• aqu í uo somos de la m i s m a mane ra a ten- . 
L o s 7 ¿No se paga l a c o n t r i b u c i ó n p o r los I 
ductob? pue8 claro e s t á que no b a b i é o d o -
C no puede solventarse. ¡ P o b r e a g r i c u l -
tura, q u é padres tan descuidados t ienes!. . . i 
¿Cuándo te van á oir? ¡ C u a n d o no tengas re- j 
medio!.•• I 
Las labores del campo, m u y atrasadas por 
falta de dinero para e l c u l t i v o . L o s jo rna les , 
arreglados por l a m i s m a causa, de 8 á 9 rea- . 
]es cada uno. * i 
Los cereales se presentan en estado satis- | 
factorio, aunque apenas ha l l o v i d o en todo el j 
«ño. Las v i ñ a s con buen aspecto, pero b ro - j 
tan con l e n t i t u d á causa de los grandes f r íos ' 
por que vamos atravesando. 
Los propietarios van adqu i r i endo , los que 
pueden, el sulfato necesario, persuadidos de 
que los que no t ra ten sus v i ñ a s con la mezcla 
cuprocálc ica se exponen á perder la cosecha; 
ahora es } a palpable el d e s e n g a ñ o de aquellos 
que no creyeron y son reos confesos de Su 
desgracia. 
E l t r igo se detalla de 34 á 36 rs . fanega; ce-
bada, de 24 á 26; patatas, de 10 á 11 ra. fane-
ga de cuatro arrobas.— V. L l . 
De Valencia. 
O n l l (Alicante) 16.—La venta de v inos e s t á 
adelantada, quedando y a ú n i c a m e n t e la q u i n -
ta parte de la cosecha; c o n t i n ú a l a demanda 
á los precios de 11 á 12 r s . el c á n t a r o . 
De aceite, cuyo l í q u i d o es a q u í m u y supe-
r io r , hay t a m b i é n pocas existencias, d e t a l l á n -
dose la arroba á 60 r s . y con buena demanda. 
E l t r igo se detalla á 16 rs. la ba rch i l l a y las 
aceitunas aderezadas, de mesa, á 20 i d . i d . 
Las almendras regulares á 100 reales l a 
fcrroba. 
E l estado de los campos es b u e n o . — F . F . 
G a i b i e l ( C a s t e l l ó n ) 16.—En este pue-
blo quedan disponibles 30.000 c á n t a r o s de 
vino, para cuyo caldo r igen los precios de 8 á 
9 rs. el c á u t a r o , equivalente á 10,T7 l i t r o s . 
E l aceite se detal la á 60 r s . la a r roba da 12 
litros; m a í z , á 7 rs . barchi l la (12 k i l o s ) ; h igos , 
á 7 rs. la arroba de 12,77 k i l o s . — M . P . 
t % C a r c a g e n t e (Valenc ia ) 1 7 . — E l pre-
cio de la naranja es de 9 a 11 rs . a r roba , h a -
biéndose hecho muchas operaciones á 10 rea-
les. Hay tendencia á mejores precios, pues es 
escasa la existencia de f ra to . Los á r b o l e s m u y 
t a rd íos en florecer, á consecuencia de los 
fríos de ú l t i m o s de Febre ro . 
El precio del arroz ha bajado á 21 pesetas 
los 100 k i l o s . E l negocio de este g r ano m u y 
encalmado.—C. P . 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
Considerando de s u m a i m p o r t a n c i a para el 
Comercio y para la i n d u s t r i a los acuerdos 
adoptados por la Conferencia i n t e r n a c i o n a l 
Indus t r ia l , á c o n t i n u a c i ó n damos u n á m p l i o 
extracto de varios proyectos aprobados. 
Falsas indicaciones de origen. 
H é aqu í si a r t i cu lado de este proyec to : 
«Ar t i cu lo 1.° Todo produc to que l leve u n a 
I«lBa i n d i c a c i ó n de procedencia, en que apa-
rezca uuo de los l is tados con t ra tan tes ó u n 
puuto situado en uno de e l los , i nd icado di rec-
ta ó í n d i r e u t a m e u t e camo pais ó l u g a r de o r i -
gen, se rá decomisado en cua lqu ie ra de los 
Estados dichos. 
Si la I t - g i a U c i ó n del Estado no permi te el 
decomiso en el i u t e r io r , s e r á reemplazado el 
decomiso por las acciones y medios que la ley 
de este Estado garant ice á los s ú b d i t o s en 
casos tales. 
A i t . 2 ." El decomiso se v e r i f i c a r á á p e t i -
ción del min i s t e r io p ú b l i c o ó de una parte i n -
teresada, i a d i v i d u o ó sociedad, de c o n f o r m i -
dad con la l e g i s l a c i ó n de cada Es tado . 
Las autoridades no e s t a r á n obl igadas á 
cfectunr el decomiso en caso de t r á n s i t o . 
A l ' t . 2,* {bis). Las presentes disposiciones 
no se oponen á que el expendedor ind ique su 
nombre ó su d o m i c i l i o en los p roduc tos , p r o -
cedentes de un p a í s diferente de aquel en que 
Jos vende; mus ou eae caso, el d o m i c i l i o ó el 
aombrs debe i r a c o m p a ñ a d o p o r l a i n d i c a -
r o n , precisa y cu caracteres c lo ros , del pais 
0 Punto de f a b r i c a c i ó u ó p r o d u c c i ó n . 
A.rt. 3.» L o » t r ibuna les de cada p a í s l i a -
r á n de decidir c u á l e s son las reclamacionea 
Sue por v i r t u d de au « a r a c t e r g e n é r i c o no 
^wedan i u c l u í d a i en las disposiciones del 
P u e n t e « o n v e n i o . 
A r t . 4.» Loa Balados de la U n i ó n para l a 
Protección de l a propiedad i n d u s t r i a l que no 
' J ^ n tenido p a r t i c i p a c i ó n en este a r r e g l o , 
p o d r á n adherirse á él en todo t i e m p o avisan-
do á la of ic ina i n t e rnac iona l . 
A r t . 5 .° E l presente convenio s e r á r a t i f i -
cado, y las rat if icaciones cangeadas en M a -
d r i d en el plazo de seis meses á m á s t a r d a r . 
E n t r a r á en v i g o r u n mes d e s p u é s del cam-
bio de las ra t i f icaciones , y t e n d r á la m i s m a 
fuerza y d u r a c i ó n que el convenio de 20 de 
Marzo de 1883. 
Marcas de fábrica. 
E l proyecto sobre r eg i s t ro i n t e rnac iona l de 
marcas de f á b r i c a ó de comerc io , dice lo s i -
gu ien te : 
« A r t . I .0 L o s s ú b d i t o s ó c iudadanos de 
cada uno de los Estados contra tantes p o d r á n 
obtener en todos los d e m á s estados la p r o -
t e c c i ó n de sus marcas de f á b r i c a ó de comer-
cio, aceptadas en d e p ó s i t o en el pais de o r i -
gen , s iempre que depositen dichas marcas en 
la of ic ina in te rnac iona l de Berna , por media-
c ión del indicado p a í s d« o r i g e n . 
A r t . 2 .° Son as imi lados á los s ú b d i t o s ó 
ciudadanos de los Estados cont ra tautes , los 
s ú b d i t o s ó c iudadanos de los Estados que no 
se hayan adher ido al presente a r r e g l o , y que 
no hayan c u m p l i d o las condiciones del a r t i c u -
lo 3 . ° del convenio . 
A r t . 3.° L a oficina in t e rnac iona l a n o t a r á 
inmedia tamente en el reg is t ro las marcas re-
g i s t r adas , conforme de t e rmina el a r t . I . 0 
N o t i f i c a r á el hecho de haber efectuado el re-
g i s t ro á los Estados cont ra tan tes . Las mar -
cas registradas s e r á n publicadas por el in te-
resado en u n suplemento del Journal du bu-
rean International, por medio de u n d ibu jo ó 
de una d e s c r i p c i ó n en lengua í r a u c e s a , 
A r t . 4.° A p a r t i r del m o m e n t o en que se 
haga el regis t ro de dicha marca en la of ic ina 
in t e rnac iona l , la p r o t e c c i ó n en cada uno de 
los Estados contra tantes s e r á i g u a l á la c o n -
cedida, si la marca hub ie ra sido d i rec tamente 
depositada en é l . 
A r t . 5 .° En el p a í s cuya l e g i s l a c i ó n lo a u -
to r i ce , las adminis t rac iones á las cuales n o t i -
fique la of ic ina in t e rnac iona l el regis t ro de 
u n a marca , en el t e r r i t o r i o respectivo la re-
g i s t r a r á n á su vez. D e b e r á n ejercer esa fa -
cu l t ad en el a ñ o de la n o t i f i c a c i ó n prevista en 
e l a r t . 3.° 
A r t . 6.° L a p r o t e c c i ó n que resul ta del re-
g i s t ro en la of ic ina i n t e rnac iona l d u r a r á ve in -
te a ñ o s , á pa r t i r de la fecha del reg is t ro ; mas 
no p o d r á ser invocada en favor de una marca 
que no gozase y a l a p r o t e c c i ó n legal « n e l 
p a í s de o r igen , 
A r t . 7 .° E l reg i s t ro p o d r á ser renovado 
en cua lqu ie r o c a s i ó n , observando las pres-
cripciones de los arts . I . 0 y 3 . 0 
A r t . 8.° L a a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s de o r i -
gen fijará l ib remente y p e r c i b i r á en beneficio 
suyo un impues to , que r e c l a m a r á del p ropie-
tar io de la marca c u y * reg i s t ro i n t e rnac iona l 
se p ida . 
A este impues to se a g r e g a r á u n sup l emen-
to in te raac iona l de 200 francos, cuyo produc-
to anual s e r á repar t ido por partes iguales en-
tre los Estados con t r a t an t e s . 
A r t . 9.° L a a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s de o r i -
gen n o t i f i c a r á á la oficina i n t e rnac iona l las 
anulaciones , supresiones, renuncias , t rans-
misiones y otros cambios que se produzcan 
en l a propiedad de las marcas . 
A r t . 10. Las admin is t rac iones fijarán de 
e o m ú u acuerdo los detalles re la t ivos á la eje. 
c u c i ó i i del presente a r r e g l o . 
A r t . 1 1 . L o s Estados de la U n i ó n para 
la p r o t e c c i ó n de la propiedad i n d u s t r i a l que 
no h a n tomado parte en el presente a r r eg lo , 
se p o d r á n adher i r , r e c l a m á n d o l o en la f o rma 
prescr i t a en el a r t . 16 del convenio de 20 de 
Marzo de 1883 para la p r o t e c c i ó n de la p ro -
p iedad i n d u s t r i a l . 
A r t . 12. E l presente a r reg lo s e r á ra t i f ica-
d o ^ las rat if icaciones s e r á n canjeadas ea 
M a d r i d den t ro del plazo de seis meses lo m á s 
t a rde . 
E n t r a r á en v igo r un mes d e s p u é s de haber 
sido canjeadas las ra t i f icaciones , y t e n d r á l a 
m i s m a fuerza y d u r a c i ó n que el convenio de 
20 de Marzo de 1 6 8 3 . » 
Por nueve votos cont ra tres y dos abs ten-
ciones, se a p r o b ó la a d i c i ó n ó i n t e r p r e t a c i ó n 
al a r t . 6 . ° del convenio que á c o n t i n u a c i ó n 
r ep roduc imos : 
« U n a marca de f á b r i c a no p o d r á pasar i ser 
del d o m i n i o p ú b l i c o en n i n g u n o d é l o s Esta-
dos de l a U n i ó n duran te el t i empo en que sea 
objeto de un derecho p r i v a t i v o en el p a í s de 
o r igen , n i han de ser desatendidas en n i n g ú n 
caso las disposiciones de la l e g i s l a c i ó n i n t e -
r i o r de cada E s t a d o . » 
E l C o m i t é ejecut ivo de las C á m a r a s de Co-
merc io , y el Sr. B a y o , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a L i g a A g r a r i a , han v i s i t ado al m i n i s t r o de 
F o m e n t o , para exponer le var ias rec lamacio-
nes relat ivas a las d i f icu l tades con que t r o -
pieza en las aduanas francesas l a e x p o r t a c i ó n 
de nuestros v i n o s . 
E l Consejo general ( D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ) 
de los Pir ineos Or ien ta les ( R o s e l l ó u ) , ha d i r i -
g ido una e x p o s i c i ó n al m i n i s t r o de J u s t i c i a 
de F ranc ia , p id iendo que se pers igan con el 
m a y o r r i g o r los fraudes en l a f a b r i c a c i ó n , 
c i r c u l a c i ó n y venta de los v i n o s . 
Una i m p o r t a n t e sociedad sueca t ra ta de 
m o n t a r a lgunas f á b r i c a s para la d e s t i l a c i ó n 
d j alcoholes de i n d u s t r i a en V a l l s , M o n t -
b lauch y Viluseca, en l a p r o v i n c i a de T a r r a -
g o n a . 
L a s e c c i ó n de F o m e n t o de la D i p u t a c i ó n de 
Zaragoza ha acordado p r o p o n e r al cuerpo 
p r o v i n c i a l el es tab lec imiento de campos de 
estudio de las enfermedades de la v i d . 
Si lo propuesto merece ser aprobado, se 
e n c a r g a r á de la d i r e c c i ó n de aquellas expe-
riencias t i personal f acu l t a t ivo de l a Granja 
Mode lo , á cuyo efecto la D i p u t a c i ó n des t ina-
| r í a sus v i ñ e d o s . 
L a A s o c i a c i ó n de Ganaderos de E s p a ñ a ce-
j l e b r a r á J u n t a general o r d i n a r i a el d í a 25 del 
j ac tua l , á las diez de l a m a ñ a n a , en M a d r i d , 
1 en la casa de la A s o c i a c i ó n , Hue r t a s , n ú -
i mero 30. 
N O T I C I A S 
Advertencia.—K\ n u m e r a r l a CRÓNICA, DR 
VINOS T CERBALES del m i é r c o l e s ú l t i m o , se 
c o m e i i ó u n a errata que nos apresuramos á 
rect if icar . A la CRÓNICA de d icho d í a le co-
rresponde el n ú m e r o 1.282, y no el que ha 
aparecido por efecto de la ind icada erra ta . 
E n A l m e n a r ( L é r i d a ) es t an grande la pe-
n u r i a de los ag r i cu l to re s , que ha l legado al 
pun to de no poder pagar n i el canon de r i e -
! go , habiendo tenido que embargarse á 147 
i terratenientes para cobrar lo y por cantidades 
' que unas con otras no p a s a r í a n de cinco 
i reales. 
Son de la propiedad del s e ñ o r duque do A l b a , 
cuya g a n a d e r í a , d i r i g i d a p o r D . R o b e r t o Mid-< 
l l e t o n , e s t á considerada como una do las m e -
jores de A n d a l u c í a . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Cas t i l l a haca 
precisa la c o n s t r u c c i ó n de u n f e r roca r r i l d i * 
recto que ponga en c o m u n i c a c i ó n los p u e -
blos de aquel la r e g i ó n con las de A r a g ó n y 
C a t a l u ñ a . Este f e r r o c a r r i l cuya auseucia to-
dos son á sent i r , c o n s t i t u i r í a la g r a n t r ans -
versal del D u e r o , de impor t anc i a s u m a para 
el comerc io y para la defensa de ta pa t r ia . Da 
todas las l í n e a s proyectadas para atender á 
esta necesidad nu iversa lmente reconocida, la 
m á s rac iona l y l ó g i c a , y cuya r e a l i z a c i ó n 
ofrece m á s probabi l idades de é x i t o , es la qua 
e n l a z a r í a á Medina del Campo con C a l a t a y u d , 
Hace m á s de tres a ñ o s que fué aprobada en 
el Congreso de D ipu t ados y e s t á a ú n pea* 
diente de d i c t amen por la c o m i s i ó n corres-
pondiente en el Senado. 
D icen de Gandesa que en la cosecha de l a 
a lmendra lia pasado este a ñ o una cosa a n ó -
rnala , pues á consecuencia de los f r íos t a r -
d í o s , empieza á sa l i r u n envo l to r io floral, 
cuando hace m á s de un mes que debiera ha -
ber lo hecho. 
De a h í que no puede hacerse c á l c u l o a l g u -
no acerca de su probable desai ro l lo y p r o -
d u c c i ó n . 
L o s sembrados presentan excelente aspec-
t o en las t ierras bajas y f é r t i l e s ; pero en los 
suelos depauperados las l l u v i a s excesivas loa 
han per judicado, p u d i é n d o s e contar con una 
mediana cosecha. 
H a n entrado en la plaza de M á l a g a las p r i -
meras cerezas, procedentes de la hue r t a da 
dicho t é r m i n o m u n i c i p a l , eu el que se c u l t i -
var: diez ó doce variedades de la c i tada 
f r u t a . 
Escr iben de Jaca: 
« L o s fuertes y con t i nuos vientos del Nor te 
y Oeste que han re inado la pasada semana 
han hecho descender la suave t empera tu ra 
que d i s f r u t á b a m o s , hasta el ex t remo de p r o -
duc i r escarchas y heladas tan iuteusas como 
en el i n v i e r n o . Por esta causa han sufr ido no-
tablemente los sembrados y se ha ma logrado 
la flor de a lgunos á r b o l e s f r u t a l e s . » 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Huesca ha re-
cibido la segunda remesa de sulfato de cobre , 
consistente en 16.000 k i l o g r a m o s . 
E l alcalde de M i r a n d a de E b r o ha pedido á 
la D i p u t a c i ó u p r o v i n c i a l de B u r g o s 20,000 
k i l o g r a m o s de sulfato de cobre para los v i ñ e -
dos de aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L a clase a g r i c u l t o r a de Tor tosa e s t á m u y 
alarmada por la poca flor que brota en los o l i -
vos, t e m i é n d o s e que la cosecha de aceite, 
base p r inc ipa l de l a r iqueza a g r í c o l a de este 
p a í s , s e r á poco menos que n u l a . 
A las tres y media de la tarde del m i é r c o l e s 
ú l t i m o d e s c a r g ó sobre el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Haro y otros l i m í t r o f e s una nube de g r a -
nizo, causando d a ñ o s en el a rbo lado , que se 
encuentra en plena florescencia. 
E n los v i ñ e d o s no se advier ten p é r d i d a s 
por ser m u y contadas las yemas abier tas . 
E l fuerte t empora l que desde el d o m i n g o 
reina en Sevi l la , como a q u í , ha hecho que la 
E x p o s i c i ó n de ganados no se celebre con l a 
b r i l l an tez que r e q u e r í a n los prepara t ivos que 
desde t i empo ha vienen h a c i é n d o s e por aquel 
M u n i c i p i o . E l v ien to y el agua se han ceba-
do s in c o m p a s i ó n eu cuantos objetos habia 
en el H u e r t o de M a r i a n a , haciendo u n des 
trozo d i g n o de l a m a y o r l á s t i m a . Las ban-
deras y los gal lardetes , los m á s t i l e s en que 
se ostentaban los nombres de los exposi to-
res, las macetas que adornaban la parte exte-
r i o r de las oficinas del J u r a d o , las cuadras y 
d e m á s compar t im ien to s , todo ha : expe r imen-
tado d a ñ o considerable; los arrecifes, que se 
ha l laban acondicionados cou esmero, han su -
fr ido t a m b i é n grandes a v e r í a s , y se apenaba 
el á n i m o al con templa r a l l i en cortas horas 
deshecha la labor de tan tos d í a s empleados 
en ofrecer d i g n a acogida a los mejores ejem-
plares de los r enombrados ganaderos anda-
luces . Estos, en buen n ú m e r o , t ampoco h a n 
quer ido l levar a l l i los ejemplares que t e u í a n 
ma t r i cu l ados , v i é n d o s e en general des lucida 
la K x p o s i c i ó n . S in e m b a r g o , han c o n c u r r i d o 
caballos m a g n í f i c o s y ganado de otras espe-
cies dignss d e . a d m i r a d í ó n , uo escasos. 
Dieen do T a r r a g o n a : 
« L o s ú l t i m o s v e n d á b a l e s han per judicado 
bastante á los c ampos , n o t á n d o s e sus efectos 
en todos los sembrados y p l a n t í o s . 
• Haga Dios que los f r í o s t a r d í o s no acaben 
de dar »1 traste con las h a l a g ü e ñ a s esperan-
zas de los a g r i c u l t o r e s . » 
Para l a E x p o s i c i ó n de ganados de Sevi l la 
h a n sal ido del C a r p i ó qu ince p o t r o s , cua t ro 
yeguas con sus rastras y u n cabal lo semen-
ta l , que se asegura h a n de l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
Se ha suspendido la c i r c u l a c i ó n de trenes 
en l a l í n e a de Va lenc ia á U t i e l , efecto del m a l 
j estado de l a v í a , á causa del t empora l de l l u -
vias que h a b í a reiwado. 
E n l a noche del m i é r c o l e s ú l t i m o se r e u n i ó 
la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s , c o n t i n u a n d o 
la d i s c u s i ó n pendiente sobre la necesidad de 
mejo ra r los p roced imien tos de c u l t i v o , s i n 
presc ind i r de hacer los exper imentos c o n 
í nuevas variedades de p lantas , y d e s p u é s do 
á m p l i o debate, en que t o m a r o n parte muchos 
de los vocales, se ap roba ron las s iguientes 
conclus iones : 
P r i m e r a . Urgenc ia preferente de m o d i f l -
car los p roced imien tos de c u l t i v o , perfeccio-
n á n d o l o s como d e t e r m i n a la c iencia a g r o n ó -
m i c a . 
Segunda . Necesidad de sostener l a ense-
ñ a n z a general a g r í c o l a en los I n s t i t u t o s y de 
a m p l i a r la especial con las conferencias, p r á c -
t icas rura les , c r e a c i ó n de estaciones a g r o n ó -
m i c a s , granjas y campos exper imentales , es-
cuelas regionales de a g r i c u l t u r a , y conserva-
c i ó n del I n s t i t u t o super io r a g r o n ó m i c o que 
exis te en la M o u c l o a . 
Y tercera. U t i l i d a d de que se creen t a m -
b ién ja rd ines de a c l i m a t a c i ó n , sostenidos po r 
el Es tado. 
C A M B I O S 
sob re p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 17 
Paris á la v is ta 5-90 
Paris 8 d i v 5-90 
L ó n d r e s , á l a v is ta ( l i b . es ter . ) p t a s . . 26-63 
I d e m 8 d i v . ( idem) id 26 61 
I d e m á 60 d i v . ( i dem) . id 26-53 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 26-48 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados c o n -
t r a el agrio y ácido de los v inos . 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQÜ1NAS AGRICOLAS E I N D U S T R I A L E S 
C O R R E A S . A L A M B R A D O S Y H E R R A M I E N T A S 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
M 1 L D E W 
Antracaosis y Hielos tardíos 
I n s t r u c c i o n e s p r á c t i c a s para c o m b a t i r es-
tos tres enemigos de la v i d . publ ica i ias ea 
M a y o de 1886 por l a C R O N I C A D E V I N O S 
Y C E R E A L E S . 
L o s pedidos al Sr . A d m i n i s t r a d o r de esta 
p e r i ó d i c o , Plaza de Or i en t e , n ú m . 7. 
Precio de cada e jemplar , 2 5 céntimos d i 
feieta. 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e n a , 2 . 
CBOKIOA 055 VINOS 1 CSSBAL^S 
V E R M O R E L 
/ 
C O N S T R U C T O R 
V I L L E F R A N C H E (Rhóne) F R A N G E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P Ü L Y E R I Z A D O B . 
CONTRA E L M l L D I U 
Relámpago n m . 1. . . 45 pesetas. 
Relámpago nnm. 2. . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
\ 
Lntalacion conyleia de d e s t i l a c i ó n de v i n o s , o ru jos , g ranos , r emo-
IHHIH. liíeliizn, etc. 
Aparatos de destilación continua, p roduc iendo de u n a yez alcohol 
de 40 grndos . • 
Aparatos de recíi/ ícación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a b i -
d r s i i l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta boy , y los 
más baratos. 
Aparahs de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l coho l , acei-
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre.'y h ie r ro 
L E O N C I O C A R R É . R 0 N D A D E u T A 0 D L r ^ 0 ' N Ú M - 3 
bia^confr f f8 á ^l!? , 0 S . ' , i d a - S e r e f 0 ^ ^ a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo s i s t e m a . - S e c a m -oía o compra cobre y metales v ie jos . 
v • • 5 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Pulverizadores contra el mildiu 
SdlEbCrt (de aire compri-
mido) SOPtas. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
V A 
':í-: 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
CALDO BORDELES CELESTE 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los S í e s . Jul l ian Hermanos, de Bcziers (Fraiicia\ 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y 
enfermedades de la vid. 
El Caldo bordelés celeste es la me jor de las preparaciones a baa 
de cobre. * 
Este producto bn recibido las m á s comple ta a p r o b a c i ó n de los sabio 
profesores Sien. M i l l a n l e t y G a y ó n , verdaderas autor idades en todo lo ÜU* 
concierne á la v i t i c u l t u r a . " * 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de» 
positai ios responsables con buenas referencias. 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE l i VlNIFlCñClOT 
Por D. Diego Navarro Soler. 
L a obra m á s extensa y comple ta de las p u b l i c a d a s . — U u tomo en 4 o 
m a y o r d e ' / b i p á g i u n s y 139 grabados.—10 pesetas en M a d r i d y 11,25 ¿n 
provinc ias cert if icada. 
co 
Los pedidos al au to r , a c o m p a ñ a n d o el impor te en l ibrauzas de íaci1 
bo, Corredera baja, 15^' 17, p r i n c i p a l derecha M a d r i d . 
L f t M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adrián r í e s 
1 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva 
H a n obtenido los p r i m e r o s p r e m i o s en todas las Exposiciones dond« 
se han presentado. 
U n nuevo de t ic i>br imieuto al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en 1% 
o p e r a c i ó n hace que queden s in efecto las imi tac iones que varios fabri-
cantes han becbo de n u e s t r o s is tema an te r io r . 
Desconfiad |>or lo t a n t o . Un icamen te en este a l m a c é n se vendeU 
verdadera PRKNSA M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s 
L a E l dáñense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en ftCER/iS (Palencia) 
bajo la reineseutaci ó n de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta a soc iHc ión , que siempre 
cuenta con griindes exis tencias en 
sus bodegjis, remitesn.s v inos t i n -
tos na tnra ics á cn.-ilquiera p u n t o 
de Esra fm y del e x f n i n g e r o . 
Se rennifen tuv^titriii y precios. 
Ii&iis 6 . Mevliie ylCía 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
OFICINAS EN ESPAÑA: 
J Ü L I Ü S G. N E V I L L E 
6 , P ü h R T A D í L i ü L , M A D R I D 
H , P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 
GRAN DEPÓSITO 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — K n s t r i -
l los .—Cribas . - - Cor ta-
r a í c e s . — Cor ta-pa jas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
^ pa ja .—Tr i l l adoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
v i n o y aceite. — A l a m -
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la e l i ibo-
r a c i ó u y comercio de 
v i n o s . — B á s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar ó 
i n j e r t a r . 
c u a n t r a t r í f o ? / " 61 Puhernador ^ ^ e d i f i c a d o á tres pulterhacionesdistintas. E l m e i o r de 
n ^ r el 4 ' M i n í f r n H^r06' ' \ ? T H c ° n , T l M t , r el « " ^ t * J el ú n i c o p remiado con *Objeto de. A r t e » ofrecido 
p o r el h r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F ranc ia en la E x p o s i c i ó n Universa l de Paria de 1889. 
H a v e n c i d o A 1 6 c o m p e t i d o r e » . C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas 45 
> E X C E L S I O R » 45 
> ECOiNüMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Paris. 




Julius G. Neville y C.1 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T I S 
A los destiladores 
Se vende, á precio arreglado, u n 
m a g n í f i c o A p a r a t o BgroÜ u ú m . 4 
para dest i lar y rectificar H^UHnlien" 
te hasta 4 0 grados car t ier . K! apa. 
ra to es nuevo , d* sistema perfeo» 
c lonado . 
Para informes d i r i j a s» á los seño^ 
res Campo y C o m p a ñ í a de Haro . 
A los vinicultores 
Desacidiñcador Lebeuf para quitar 
el ag r io y á c i d o de los v i n o s . Bato 
de medio k i l o , para ocho ó diei 
hec to l i t ros , 5 pesetas.—Clarifican^ 
para vinos e n é r g i c o é inofensivo, 
Bote de medio k i l o , para 25 ó 30 
hec to l i t ro s , 7,50 pesetas .—COMÍÍ* 
vador enántico para preservar loa 
v inos de todas las eufermedadeg. 
Bote de medio k i l o , "7.50 pesetas. 
Arados legitimes VS.RNETTT5 
especiales para V I Ñ A S y demá i 
cu l t ivos que economizan mi tad ds 
jorna les . 
D i r i g i r s e al admin i s t r ado r de Z« 
Revista Vinícola y de Ayricullwi 
Danzas, E> " 7 7arHgoza. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con ib medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
I f lnqninar la é Instalaciones 
completas seguu los últlmoa 
ade lau toH p a r a 
F á b ' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i m s. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados . 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
" p u l v e r i z a d o r e s " 




del Ju rado , com-
puesto de 27 miem-
bros . 
GAILLOT 
Caballero de Mérito Agrícola 
Coun t rnc to r especial de 
Ñ A S V I N I C O L A S en 
B E A U N E (Cote dV) U m 
